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Дипломатические отношения в сфере энергетики связывают 
Россию с ЕС на протяжении нескольких десятилетий. Россия, яв-
ляясь страной-экспортером, обеспечивает поставки угля, нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, электроэнергии и других видов 
топлива. Страны Европы, напротив, являются стабильным по-
требителем энергоресурсов. Международные поставки ресурсов 
из России в ЕС закреплены взаимными инвестициями в развитую 
энергетическую инфраструктуру, утвержденными техническими 
регламентами, поддержаны развитыми финансовыми институтами 
сотрудничества. Энергетические компании России и ЕС успешно 
инвестируют в инфраструктуру на энергетических рынках.
В структуре энергопотребления Европейского континента ожи-
дается дальнейшее увеличение доли газа и возобновляемых источ-
ников энергии при продолжающемся снижении доли нефти и угля 
[1]. В условиях ограниченности собственных запасов и снижения 
внутренней добычи газа возрастает потребность европейских го-
сударств в его импорте из третьих стран. Россия готова внести 
свой вклад в удовлетворение спроса европейских потребителей. 
Рынок поставок природного газа Восточной и Центральной Евро-
пы особенно важен в силу его географической близости к России 
и относительно высокой покупательской способности. Однако в по-
следние годы развитие взаимоотношений с партнерами происходит 
на фоне стремления европейских стран к диверсификации источни-
ков поставок энергоносителей. Реализация международных инве-
стиционных проектов невозможна без поддержки инструментами 
энергетической дипломатии.
Российско-европейские отношения имеют ряд успешных при-
меров энергетической дипломатии. Так, 1 февраля 1970 г. в г. Эссен 
(Германия) в конференц-зале отеля «Кайзерхоф» состоялось под-
писание первого контракта на поставки природного газа из СССР 
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в ФРГ, ставшего сделкой века «газ —  трубы», предусматривавшей 
поставку в СССР труб большого диаметра для строительства газо-
провода в Западную Европу с оплатой поставленных труб и оборудо-
вания газом с месторождений Западной Сибири. Сделка обеспечила 
реализацию крупного инвестиционного проекта, обеспечившего 
поставку более 4,7 трлн м3 российского газа за более чем 49-лет-
ний период [2], а также укрепила международное энергетическое 
сотрудничество. Основой сделки стали диалог и «мужская дружба» 
Вилли Брандта и Л. И. Брежнева [3]. Наличие тесной связи между 
политическими и экономическими интересами ФРГ и СССР в конце 
1960-х —  начале 1970-х гг. способствовало осуществлению планов 
обеих сторон, имеющих разные мотивы и цели: СССР не мог обес-
печить себя на тот момент стальными трубами и необходимыми 
технологиями по добыче нефти и газа, ФРГ была заинтересована 
в решении проблемы Западного Берлина, в налаживании отношений 
с ГДР и обеспечении своей энергетической безопасности. Пово-
рот, обозначившийся в отношениях СССР и ФРГ в 1970 г., открыл 
дополнительные возможности и инструменты в создании новой 
международной архитектуры и институтов, во многом сохранив-
шихся до сегодняшнего дня [3].
Значение энергетической сферы в международных отношениях 
РФ и ЕС постоянно возрастает. В этих условиях вполне естественна 
активизация дипломатических усилий с целью обеспечить энерге-
тическую безопасность каждой из сторон. Это обеспечивает ста-
бильность ситуации на рынках сбыта и потребления, снижает риски 
в борьбе стран за энергоресурсы.
Предметом дипломатической деятельности становятся крупные 
энергетические проекты и привлечение зарубежных инвестиций 
для их реализации, вопросы обеспечения поставок ресурсов или 
прокладки трубопроводов, проблемы стабильности и предсказуе-
мости энергетических рынков [4].
Несмотря на успехи в развитии технологий альтернативной 
энергетики, конкуренция между странами за доступ к ресурсам 
постоянно обостряется. С учетом современной динамики меж-
дународных отношений особую актуальность приобретают про-
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гнозирование нехватки природных ресурсов как следствие новых 
конфликтов и оценка потенциала энергетической дипломатии как 
инструмента их решения.
Таким образом, энергетическая дипломатия является базовым 
элементом реализации международных инфраструктурных энерге-
тических проектов. Только при нормализации межгосударственных 
отношений, наличии диалога появляется такая возможность. Важ-
ной становится задача прогнозирования, в том числе с использо-
ванием компьютерного моделирования, развития международных 
отношений в рамках энергетической дипломатии.
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